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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je návrh mostní konstrukce na silnici I/42 v Brně mezi 
městskými částmi Královo Pole - Pisárky.Práce obsahuje statický výpočet mostní konstrukce 
o jednom poli,který je navržen ve třech variantách.Zvolená varianta je z železového betonu 
konstantního průřezu o délce 13,2 m.Výpočet účinků zatížení je proveden počítačovým 
softwarem a porovnán s ručním výpočtem metodou spolupůsobící šířky desky.Posuzování 
konstrukce je počítáno ručně dle Nrmy ČSN EN 1992-1-1.Výpočet je proveden bez časové 
analýzy.  
  
Klíčová slova 
kolmý most,mostní konstrukce,o jednom poli,železového betonu  
  
  
  
Abstract 
The subject work is to design bridge construction on the road I/42 in Brno between 
neighborhoods Kralovo Pole - Pisarky. The work includes construction of bridge structural 
analysis of one field, which is designed in three versions. The selected option is of constant 
cross-section of reinforced concrete with a length of 13.2 m load effects calculation is made 
by computer software Scia Engineer for study and compared with manual calculation method 
of co-latitude records. Assessing the structure is calculated by hand according to EN 1992-1-
1. The calculation is performed without time analysis. 
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vertical bridge,bridge construction,one field,steel concrete  
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1. ÚVOD 
 
Úkolem bakalářské práce je provést návrh železobetonové mostní konstrukce o jednom poli v lokalitě 
Brno-Žabovřesky na ulici Fanderlíkova.Nosná konstrukce převádí silnici č. I/42 ve směrech Pisárky-
Královo Pole.Návrh přemostění byl vypracován ve třech studiích.Návrh byl proveden podle první 
studie,která nejlépe odpovídá zadání bakalářské práce.Ve statickém výpočtu deskové konstrukce se 
neuvažuje s časovou analýzou a uvažuje se jen s hlavním dopravním zatížením dle EC na mostě. 
 
2. OBECNÁ ČÁST 
 
2.1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MOSTĚ 
 
Stavba: Silniční most na směrově rozdělené silnici ze dvou samostatných mostních konstrukcí          
stávajících na společných opěrách 
  
 Název mostu: Most na ul.Fanderlíkova pře silnici II/42 ,ve směrech Pisárky-Královo Pole,ev.č.42-002   
 
Kraj: Jihomoravský          
 
Obec: Brno 
 
Okres: Brno 
 
Investor: Ředitelství silnic a dálnic 
 
Nadřazený orgán investora: Ministerstvo dopravy ČR 
 
Uvažovaný správce mostu: Ředitelství silnic a dálnic 
 
Projektant: Michal Grunt 
 
Úhel křížení: 80,47 ° 
 
Minimální volná výška pod mostem: 2,8 m 
 
 
2.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTĚ 
 
Řešený most: Návrh a posouzení bude provedeno na levém samostatném mostě ve směru Královo Pole 
 
Délka přemostění: 13,2 m 
 
Šikmost mostu: Pravá 
 
Šířka mezi svodidly: 11,5 m 
 
Šířka levé římsy: 1,25 m 
 
Šířka pravé římsy: 2,0 m 
 
Celková šířka mostu: 14,25 m 
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Stavební výška mostu: 4,529 m 
 
Zatížení mostu: Skupina pozemních konstrukcí  "1" ve smyslu ČSN EN 1991-2 
 
 
3. MOST A JEHO UMÍSTĚNÍ 
 
3.1. CHARAKTER PŘEKÁŽKY A PŘEVÁDĚNÉ KOMUNIKCE 
 
Převáděná komunikace je silnice I.třídy se šířkovým uspořádáním 11,5/50 ,trasa nivelety na mostě 
je v oblouku.Výškově silnice klesá v podélném směru 4,5%.V příčném směru je celá část 
konstrukce v jednostranném  2,5% sklonu.Římsy jsou ve sklonu 4% směrem do vozovky. 
 
•  šířkové uspořádání na mostě 
 
zpevněná část krajnice,vnitřní-levá      0,25 m 
vodící proužek-vnitřní       0,25 m 
jízdní pruh-3 x 3,5 m        10,5 m 
vodící proužek-vnější       0,25 m 
zpevněná část krajnice,vnější-pravá      0,25 m 
šířka mezi obrubami       11,5 m 
prefabrikovaná římsa,vnitřní-levá se svodidlem     1,25 m 
prefabrikovaná římsa,vnější-pravá se svodidlem a PHS    2,0 m 
 
•  charakter překážky: 
 
Mostní konstrukce přemosťuje silnici II.třídy,kategorie S 7,5/50,která se nachází pod mostní 
konstrukcí.Silnice je vedené ve směrově přímé trase.Výškově komunikace klesá ve sklonu 0,9%. 
 
3.2. ÚZEMNÍ PODMÍNKY 
 
Most je situován v zastavěné části obce.V této lokalitě je rovinatý terén a niveleta přemosťující 
komunikace kopíruje terén.Přemostěná komunikace je v násypu. 
 
3.3. GEOLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ PODMÍNKY 
 
Pro projekt byl zpracován geotechnický průzkum a na jeho základě a dalších doplňujících vrtů jsou 
navrženy vrtané piloty,neboť podloží v této lokalitě je v zásadě zcela jílovité. 
 
3.4. INŽENÝRSKÉ  SÍTĚ V OBVODU STAVENIŠTĚ 
 
Pod přemosťovanou komunikací 7,5/50 se nachází hned několik inženýrských sítí.Podle průzkumu 
a podkladů se jedná o místní kanalizační větev DN 900/1300 ; vodovod DN 150,obě tyto sítě se 
nacházejí přímo pod PK,dále se zde vyskytuje vedení NN,které se nachází pod pravým přilehlým 
chodníkem pro chodce.(viz přílohy) 
 
4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 
 
4.1.  POPIS KONSTRUKCE MOSTU 
 
Mostní objekt tvoří desková nosná konstrukce o jednom poli se spodní stavbou.Spodní stavba je 
oddělena dilatačními spárami.Opěry jsou provedeny jako monolitické s odstupňovanými mostními 
křidly.Založení opěr je navrženo na společném ŽB základu,který je spojen s vrtanými piloty o 
průměru 1200 mm a délce 15 m. 
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4.2. ZEMNÍ PRÁCE 
 
Odstranění ornice v tloušťce 0,3 m z prostoru dočasného a trvalého záboru + odstranění jiných 
konstrukcí jako např. stávající vozovky atp. není součástí tohoto tématu. 
Most je v celé své šířce i délce proveden na násypu. Výkopové práce jsou spojeny převážně se 
základovými poměry. Základové patky jsou zhotoveny na základových plošinách.Pod plošinami je 
frakce štěrku 16/32.Svahy násypů jsou zhotoveny ve sklonu 1:1,75. Zemina z výkopů bude dle 
odpovídajících parametrů použita rovnou do násypů a nebo uložena na deponii a zpětně využita v 
rámci stavby na zpětné zásypy,obsypy atp.. 
Násypy budou hutněny po vrstvách a bude pro ně vypracován zvláštní projekt pro návrh a 
posouzení podloží násypů PK,který bude proveden dle platných norem pro PK,ten ale není součástí 
tohoto projektu 
Přebytek nepotřebné zeminy bude odvezen na skládku a nebo využit pro jiné komerční účely. 
 
4.3. ZALOŽENÍ MOSTU 
 
Dle dostupných informací o geologických poměrech v místě stavby bylo navrženo hlubinné 
založení na vrtaných pilotách délky 15 m a průměru 1220 mm.ŽB základ pod opěrami bude 
zhotoven z betonu C 25/30 s vlivem prostředí XC2.Pod ŽB základem bude provedena podkladní 
betonová deska v tloušťce 150 mm z betonu C 12/15 s vlivem prostředí XA1.Dilatační spára mezi 
opěrami je 20 mm. 
 
4.4. SPODNÍ STAVBA 
 
Opěry jsou navrženy jako masivní s křídly s jednostupňovým základem.Přechodová oblast je 
tvořena přechodovým klínem se štěrkem a s uložením přechodové desky o délce 6,0 m. Dřík opěr 
má ŽB základ C 25/30 ,prostředí XC2 s vrtanými pilotami C25/30,prostředí XA2 o délce 15 m a 
průměru 1200 mm.Pod základem opěry je umístěno celkem 10 pilot. 
 
4.5.  STUDIE ŘEŠENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 
Nosná konstrukce navržena ve třech variantách s proměnými průřezy. 
 
 VARIANTA A 
  
Tato varianta nejlépe vyhovuje zadání BP, a proto je zvolena pro zadání řešeného úkolu. Desková ŽB 
nosná konstrukce o konstantní tloušťce 750 mm z důvodu polohy ve směrovém řešení(je v oblouku) je 
vyspádována pouze na jednu stranu. Konstrukce je v podélném i příčném směru vyztužena betonářskou 
výztuží.Nosná desková konstrukce je uložena na elastomerových ložizcích po osové vzdálenosti ložisek 
2,2 m a od okraje je na každé straně ložisko odsazeno o 0,525 m. 
 
VARIANTA B 
 
Nosnou konstrukci tvoří ŽB deska s náběhy v příčném směru na každé straně a s tloušťkou desky 800 
mm. Konstrukce je prostě podepřena na elastomerových ložizcích s osovou vzdáleností ložisek 2,2 
m.Tloušťka vozovky na mostě je 90 mm. 
 
VARIANTA B 
 
Nosnou konstrukci tvoří ŽB deska s parabolickým podhledem v příčném směru.Průřez konstrukce se z 
důvodu uložení mění nad opěrami na plný průřez,vzniká tak "koncový příčník".V místě největšího 
vzepětí paraboly,tedy uprostřed  šířky konstrukce má deska tloušťku 800 mm.Konstrukce je prostě 
podepřena pomocí "koncových příčníků" na elastomerová ložiska s osovou vzdáleností ložisek 2,2 
m.Tloušťka vozovky na mostě je 90 mm. 
 
Varianty jednotlivých studií (viz přílohy). 
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4.6. PODROBNÝ POPIS VYBRANÉ KONSTRUKCE 
 
•  Podélný směr 
 
Most o jednom poli prostě uložený na ložiskách, které přenáší dále tlaky do opěr. 
Konstrukce je v podélném směru vyztužena betonářskou výztuží, která je navržena pro maximální 
vyvozený moment v poli od dané návrhové kombinace. 
ŽB konstrukce desky má délku 13,2 m + přesah 0,45m za podporami na každé straně mostu, viz 
statické schéma. 
 
         •  Příčný směr 
 
Deska v příčném směru je s konstantní tloušťkou desky 0,75 m. Tloušťka vozovky je 90mm v    
jednostranném sklonu 2,5 % s ohledem na odvodnění vozovky.Na obou stranách konstrukce jsou 
umístěny římsy.Levá římsa se svodidly ZSNH4/H2.Pravá římsa s udržovacím chodníkem O,5 m 
,svodidly ZSNH4/H2 a PHS. Celková šířka nosné konstrukce je 14,25m. 
 
•  Statické schéma 
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4.7. PŘÍSLUŠENSTVÍ 
 
•  Ložiska 
 
Ložiska jsou navržena s osovou vzdáleností 2200 mm a po krajích odsazeny o 525 mm od vnější 
hrany opěry. Uložena jsou na gravitační opěře z betonu C 30/37 s vlivem prostředí XF1.V 
podélném směru jsou dilatačně uložena směrem k opěře č.2 . Ložiska jsou uložena jako pevná a 
pohyblivá.Navrženy jsou elastomerová ložiska nekotvená typu 1.Ložiska mají tvar čtyřhranný 
pravoúhlý s rovnými vyztuženými vložkami z ocelových plechů.Plocha ložisek je menší než 
1200*10² mm² s přípustným minimálním napětím 3 N/mm². 
 
•  Přechodové desky 
 
Přechodové desky patří do spodní stavby objektu,ale provádí se až po nosné konstrukci.Na mostě 
jsou navrženy přechodové desky délky 6,00 m z monolitického betonu C 25/30,třída prostředí 
XF1,s ocelí B500 B. Pod přechodovou deskou je 150 mm tlustá vrstva betonu C 12/15 s třídou 
prostředí XA0.Horní povrch přechodové desky bude zaizolován hydroizolací. Přechodová deska je 
uložena ve štěrkovém klíně. 
 
•  Přechodová oblast 
 
Přechodová oblast s přechodovou deskou musí mít míru zhutnění zásypové zeminy TKP  
(IDp =0,85) 
Souvrství:1*Alp ; 2*Na ; 2*ochranná geotextilie 
V přechodové oblasti je na spádovém betonu uložena perforovaná drenážní trubka DN 100 mm 
zabetonavána mezerovitým betonem. 
 
• Dilatační závěr 
 
Dilatační závěr MAURER D 80 je umístěn na opěrách s maximálním možným posunem až 80 mm 
a s příčným ± 40mm 
 
• Římsy 
 
 -Římsy jsou navrženy jako monolitické z betonu C 30/37 s třídou prostředí XC4 a s ocelí B500 B. 
 -Levá vnější římsa má šířku 1250 mm bez přesahu přes nosnou konstrukci, ve sklonu 4 % s  
ohledem na odvodnění. Celková délka římsy je 15 850 mm. 
 -Pravá vnější římsa slouží zároveň jako chodník pro údržbu svodidel a PHS a má šířku 2000 mm s 
přesahem 480 mm přes nosnou konstrukci. Sklon římsy je 2,5 % s ohledem na odvodnění. Celková 
délka římsy je 21 600 mm. Římsy budou prováděny v pracovních délkách 8 m. 
 
• Vozovka a izolace 
 
Vozovka je vícevrstvá konstrukce umístěná na vrchní části mostovky ve spádu 2,5 % s ohledem na 
odvodnění komunikace. 
Souvrství vozovky je navrženo podle požadavků zvláštních technických kvalitativních 
podmínek.Mezi všemi vrstvami vozovky musí být splněna dostatečná spojitost,jak mezi 
jednotlivými vrstvami,tak i mezi nosnou konstrukcí a izolační vrstvou. 
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• navržené souvrství vozovky 
   
  Vrstva     Tloušťka vrstvy 
asfaltový koberec mastixový - SMA S 11          40 mm 
Spojovací postřik emulzí z modif. asfaltu 0,20kg/m²           -  
asfaltový beton střednězrnný modifikovaný ACO 11         45 mm 
izolační vrstva jednovrstvá z asfalt. Pásů             - 
Pečetící vrstva speciální epoxidovou pryskyřicí            5 mm  
CELKEM             90 mm 
 
• Svodidla 
 
Na vnějších římsách jsou navržena ocelová zábradelní svodidla typu ZSNH4/H2 s vodorovnou 
výplní a výškou madla 1,2 m.Svodidlové sloupky jsou odnímatelné a jsou rozmístěny s osovou 
vzdáleností 1,5 m.Sloupky jsou upevněny k patce lepenými kotvami do říms.Levá patka je ve 
sklonu 4 %.Pravá s chodníkem ve sklonu 2 %. Protikorozní ochrana musí splňovat podmínky pro 
odolnost v agresivním prostředí C3 a dlouhou životnost. 
 
• Odvodnění mostu 
 
Voda je odvedena v příčném i podélném směru spádem vozovky.V příčném směru je komunikace 
v jednostranném sklonu 2,5 % a voda je tak sváděna k jejímu levému kraji,přičemž budou 
v povrchu vozovky vyřezány drény tl.5 mm po osové vzdálenosti 100 mm po celé délce mostu pro 
lepší přilnavost vozidel a rychlejší odtok vody.Pravá římsa má sklon 2 %,levá římsa má sklon 4 % 
,obě římsy jsou vyspádovány k  odvodňovacímu sníženému proužku hloubky 10 mm,který 
zajišťuje podélný odtok až k silničním vpustím,které jsou součástí silniční kanalizace.V 
přechodové oblasti je na vrchní úrovni základového pasu zabudována perforovaná trubka  
KG DN 100 mm, která funguje jako drenáž a odvádí vodu za opěrou, trubka je zabetonována 
mezerovitým betonem.  
Svah zemního tělesa bude zpevněn lomovým kamenem do betonu C 16/20 se vlivem prostředí XF1 
o celkové tloušťce 300 mm.Zpevnění je ohraničeno betonovými obrubníky ABO 13-10.V patě 
svahu je zpevnění opatřeno průběžnou patkou.Přechod říms za křídly do nezpevněné krajnice se 
zpevní kamennou dlažbou do suchého betonu C 160/20 s vlivem prostředí XF1 a s obrubníky  
ABO 13-10.  
Svahové kužely budou ohumusovány a osety semeny s nízkými křovinami. Dlažba z lomového 
kamene bude vyspárovaná hmotou odolnou proti působení chemických rozmrazovacích prostředků. 
 
• revizní přístup 
 
Na pravé straně mostu ve směru jízdy je umístěno revizní schodiště na jehož horní podestě jsou 
umístěny protihlukové dveře,které slouží jako přístup pro údržbu a také jako unikový 
východ.Schodiště je tvořeno z betonových schodišťových bloků TRAVERTIN Brož o šířce 750 
mm,schodiště je po obou stranách ohraničováno obrubníky ABO 13-10.Bloky i obrubníky budou 
kladeny do betonového lože C 16/20 s třídou prostředí XF1. 
 
• letopočet 
 
Letopočet uvedení do provozu bude vytlačen do betonu na pravé opěře u revizního schodiště 
 
• Závěsy pro chráničky 
 
Na mostě nejsou umístěny žádné závěsy pro převedení sítí. 
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4.8. NÁTĚRY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
 
Konstrukce,která bude zasypána zeminou bude opatřena izolačními nátěry do úrovně 0,2 m pod 
úroveň terénu.Izolační nátěry s asfaltovým penetračním lakem jako pravní vrstva a dva nátěry 
asfaltové.Ochrana kovových součástí mostu bude opatřena protikorozním systémem.Ocelové části 
budou metalizovány hliníkem a zinkem a reaktivním základním syntetickým nátěrem.Povrchová 
úprava ocelových součástí musí odpovídat schváleným TKP. 
 
 
5. VÝSTAVBA MOSTU 
 
• Technologie výstavby 
 
Betonování konstrukce bude prováděno technologií betonáže na pevné skruži.Betonování 
konstrukce bude probíhat v jedné fázi. 
 
• Postupy přípravných prací nespadají do mostního objektu 
 
-příprava území 
-skrytí ornice ve vrstvě 0,3 m 
-zřízení provizorní objížďky 
-demolice stávající komunikace 
 
• Postup výstavby mostního objektu 
 
-příprava podzákladí pro vyvrtání pilot a následně jejich betonáž 
-propojení pilot se základovými pasy pro mostní opěry a následně jejich betonáž 
-odvodnění a související úpravy 
-bednění opěr a křídel a následně jejich betonáž 
-zpětný zásyp 
-montáž skruží a bednění nosné konstrukce 
-montáž mostovky 
-položení drenáže,dosypání a zhutnění prostoru za rubem opěr 
-betonáž přechodové desky 
-osazení mostního závěru a izolace na nosnou konstrukci,přechodové desky a mostního křídla 
-betonáž říms a vybudování vozovky,těsnění spár 
-připevnění svodidel,PHS  a jejich příslušenství 
-dokončovací práce,úpravy terénů,revizní schodiště,úpravy pod mostem 
 
Přesnost zaměření,vytyčení a provedení bude zabezpečeno dle platných norem. 
 
6. MATERIÁLY 
 
6.1. VÝZTUŽ 
 
Pro všechny části konstrukce je použita betonářsá výztuž B500 B, krycí vrstva odpovídá stupni 
prostředí. 
 
6.2. BETON 
 
Pro jednotlivé části konstrukce jsou stanoveny třídy betonu a k nim vliv prostředí, ve kterém se 
nachází, dle platných EN 
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  Typ konstrukce               Třída betonu Stupeň prostředí 
Nosná konstrukce   C 30/37    XF1,XD1,XC4 
Opěry    C 30/37            XF1 
Základy opěr   C 25/30            XC2 
Velkoprůměrové piloty  C 25/30            XA2  
Přechodová deska   C 25/30            XF1 
Lícní prefabrikáty   C 30/37            CF4 
Římsa    C 30/37            XC4 
Podkladní beton   C 8/10            XA1 
Podkladní beton pod dlažbu a stupně C 16/20            XF1 
Beton pod přechodovou desku  C 12/15            XA0  
 
7. OMEZENÍ PROVOZU 
 
Výstavbou mostu nebude zavřený provoz komunikace,bude pouze přeložen a nahrazen objížďkou. 
 
8. BEZPEČNOST A OCHRANA 
 
Při výstavbě je nutné zabezpečit bezpečnost a ochranu zdraví při práci,požární ochranu a hygienu 
práce,dodržovat zákonná ustanovení,předpisy a normy a předepsané pracovní postupy platné v době 
realizace stavby. 
 
9. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Při stavebních pracech může dojít k úniku pohonných hmot,olejů a jiných prostředků a 
chemikálií.Při úniku uvedených látek musí být zastavena stavební činnost na 
staveništi,zahájena sanace poškozeného území a provedena likvidace nebezpečných látek v 
souladu se zákonem. 
 
10. ZÁVĚR 
 
Statický výpočet byl zjednodušen pro potřebu bakalářské práce. Na konstrukci byly 
zanedbány účinky od  smršťování, dotvarování a jiné zatížení od dopravy jako 
brzdné,rozjezdové a odstředivé síly,dále zatížení klimatickými vlivy- sněhem a větrem apod.. 
Posudek konstrukce byl proveden podle teorie mezních stavů dle EN. 
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